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STO JE BITNA SLUŽBA MINISTERIJALNOG 
SVECENIŠTVA? (II) 
V l a d i m i r M e r ć e p 
Ako dakle^ karakter29 čini redenika biskupom, prezbiterom. gnda^JS£^ u 
nJjmuTl^^ 
ličio ga fe^TIT^IIom^ i središnja 
sJAJ^bajos^ćenja. 
III. Crkveni dokumenti 
No poslušajmo što kažu crkveni dokumenti o tom pitanju. Najprije 
pogledajmo što naučava Tridentinski sabor. Istina, ojoiUfi-iitiO-MsŽifi 
potpuno i cjelovito nauku o sakramentu reda, nego ie kanio suprosjaviti 
sF^)r7)te^ pravi sakramenat, usta­
novljen od Isusa Krista. Dok to čini, iako pozna službu propovijedanja, 
ipak bit, sv. reda stavlja u službu posvećenja, jer u euharistijskoj vlasti 
i_ u ,yiisti_ptpuštanja grijeha Posjcj^uJKa^l ičkoj Crkvi »-vidljivo., i 
v̂ an jskc^sve6gni^^ su po Božjoj odredbi 
spojeni da oboje postoji u svakom zakonu (Starom i Novom zavjetu, 
o. n.). Budući, dakle, da je Kajtgjička^Crkva primila po Gospodnjoj usta­
novi svetu vidljivu žrtvu Euhalris^ 
£ g g i Q J L ^ e se je staro preobrazilo. Ovo 
je pak ustanovio sam naš Gojsgcdk^JS^^ i njihovim 
nasljednicima u svećeništvu g E ^ d ^ ^ 
ljenja kao i opraštanja i zadržavanja grijeha . .'.« (D. 957). Ako pak nešto 
uTielcem^ bitno, središnje za nj. 
Dok sabor spomenutu nauku izlaže, upućuje na J . ^^on^^ojijm^bacsi 
prokletstvo na onoga, koji bi zanijekao opstojnost »vidljivog i vanjskog 
sveceništva u N. zavjetu ili da ne postoji neka vlast posvećivanja i 
prinašanja tijela i krvi Gospodnje, i otpuštanja i zadržavanja grijeha, 
nego samo služba i goli posao propovijedanja Evanđelja« (D. 961). Tako 
ponovno naglašava opstojnost sveceništva u euharistijskoj ovlasti i u 
ovlasti opraštanja grijeha, te njječe. da se svećeništvo „može svesti j i a 
»službu i goli posao propovijedanja«. Time ojpet ističe bit, sveggništvaja 
euharistijskoj vlasti i u vlasti ̂ opraštan ja grij eha. Sedmim kanonom 
proklinTe^^ riječi i sakramenata 
oni koji ni jesu valjano (rite) redeni i poslani od crkvene i kanonske 
vlasti (D. 967). Očito je sabor znao za službu propovijedanja, ali nagla­
sak postavlja na svete svećeničke ovlasti, ovlasti posvećenja. 
Sia^J^vzdL^JL^^ sabor o našem pitanju? I zra nj je bitna i 
središnja svećenička služba — služba posvećenja. On to naučava time 
što daje prvenstvo Euharistiji pred propovijedanjem i Euharistiju drži 
glavnom biskupskom i svećeničkom dužnošću. Za tu tvrdnju navedimo 
lEoTieilik^ em: 
• 
29 Usp. Breviarium theologicum, Roma, 1976, str. 201. 
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»Liturgija je vrhunac kojemu težr„.djelatnost C r k v e ^ ^ ujedno izvor iz 
kojegajproistice svji njezina snaga« (SC 10a). — »Biskup koji ima pun inu 
sak ramen ta reda jest upravi te l j milosti vrhovnog svećenika, osobito u 
Euharistiji« (LG 26a). — »(Prezbiterj.)_^yoju ^vetu službu najviše vrše u 
euharistijskom bogoslužju ili sindksi« (LG 28a). 
»Prezbi terskom službom duhovna žr tva v jern ika u sjedinjenju sa ž r tvom 
Kris ta , jedinog Posrednika, dolazi do punine i pr ikazuje se preko r u k u 
svećenika u , ime^cJjjeje^Crkve u Euharistiji na nekrvan način i s ak ra -
menta lno dok ne dođe ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tome se ona ispunja (Ad hoc tendi t a t q u e i n h S ? ^ o n i s ^ m a ^ r ^ r e s ^ ^ e ^ ) r -
r u m ministerium).3 0 ^JJbj2Yj2_n^^ 
Evanđel ja . cr^j^^sn^^J moć iz^^iMovežrtve . . .« (PO 2d). »Ostali 
s ak rament i i djela apostola, kao i sve crkvene službe tijesno su pove­
zane s Euharistijom i p r ema njoj su usmjerene. Pre jveta^E^haj^s t i jg 
sadrži svekoliko duhovno dobro Crkve, to jest samoga Krista, naš Vazam 
i živi K r u h ( . . . ) . Euharis t i ja se pokazuje kao hzvori vrhunac cjelokupne 
evangelizacije« (PO 5a). »U mister i ju euharistijske žrtve, u kojem sve­
ćenici izvršuju svoj glavni zada tak (munus suum praecipuum), nep re ­
s tano se ostvaruje djelo našeg otkupljnja, pa se zato snažno preporučuje 
dnevno prikazivanje mise, j e r je to djelo Krista i Crkve« (PO 13b). »Ova 
^s?o7aTnTaa,rju^WSB*pmTsTiče naroči to (maxime) iz euharistijske žrtve (a 
Sacrificio Eucharistico, quod ideo cen t rum et r ad ix tot ius vi tae Presbvter i 
exsta t ) . Zato o ^ ^ ^ ^ t g t a v l j a srecUšie 1, korijen čitavog^života^ pre^hi-
tera...« (PO 14b). »Prezbi ter i (. . .) svojom službom — koja se pr i je 
svega sastoji u Euharistiji, koja ostvaruje Crkvu, komuniciraju s Kr i ­
s tom Glavom« (AG 39a). 
Drž im da su izneseni tekstovi t ako jasni da ne t reba ju tumačenja . Oni 
sami od sebe nameću zakl jučak: središte, bit svećeničkog djelovanja, 
i njegove službe sastoji se u službi posvećenja, koja se osobito ostvaruje 
u Euharis t i j i i po Euharist i j i . P red ovim jasn im zaključkom iščezava 
i eventua ln i prigovor koji bi se mogao uzeti iz samog dekre ta »o službi 
i životu prezbitera«, u kojem se tvrd i , da je »prvenstveni zadatak prez­
b i te ra (Presbv te r i . . . p r i m u m haben t officium), kao suradnika biskupa, 
da svima naviještaju Božje E v a n đ e l j e . . . « (PO 4a). Uostalom, taj even­
tua ln i prigovor odbacila je i sama Koncilska komisija, koja je u p re t -
s tavl janju Dekre ta i s takla : »Najprije se govori o službi P£°povi|e~ 
• 
30 Stavak »To je cilj službe prezbitera i u tome se ona ispunja«, nado-
d a n j e ^ ^ 
žiiHovoijr^ -
razabrati iz prvog poglavlja i iz prvih brojeva drugog da se bitni razlog 
prezibiteirata uzimlje iz usmjerenja prema Euharistiji, u čijem posvećenju 
prezbiter prinosi sakramentalno Kristovu smrt Bogu, i sebi pravi k r ih živo­
ta, koji treba zatim razdijeliti vjernicima, ioak se je ova osnovna istina 
trebala na snažan način nekako izraziti« (Shema Decreti de ministerio et 
vita Presbvterorum, Textus recognitus et Modi a Patribus conciliaribus oro-
positi a Commissione de disciplina Cleri et populi chrlstiani exam'mati, Typis 
Polvglottis Vaticanis, 1965, br. 13, str. 17 Nav. L. M. Carli, nav. čl. nav. m i 
bilieška 39, str. 50). — Dajde^^gjlj_službe prezbiter?« ne ostvaruje s e u propo­
vijedanju, n ^ u p r i l ^ ^ ^ ^ ^ R S ^ ! OsTva"r;i valvTeT^u^pielno^^ozTii^a. -
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danja, zatim o službi posvećenja, iako je na ime posvećemK^S22^M^m^^ 
djelatnosti Prezbitera, (etenim etsi sanctificatio sit finiš totius navitatis 
Presbyterorum), ipak u redu ostvarivanja najpri je dolazi projpjg^^^ 
Tako se čuva upotrebl jeni red u konstituciji O Crkvi?1 Radi se, dakle, 
o v remenskom prvenstvu, kao što je napomenuo i sam Koncil na početku 
toga broja : »Božji se narod prvotno ujedinjuje riječju Boga živoga, 
koja se doista s p ravom može traži t i od svećeničkih us ta« (PO 4a). Pri je 
svega t reba navjještat i Božju riječ, katehizirat i Božji puk, da . bi došlo 
do vjere, ali taj^ posao^ ne specificira svećeničku osobu i službu. Jer, 
navjestitelji mogu bi t i i „obični vjernici. Koncil ne želi uspoređivat i 
svećeničke službe i naglašavat i da je propovijedanje središnja, glavna, 
bi tna svećenička oznaka koja bi ga specificirala. Budući da služba p ro ­
povijedanja vremenski dolazi na prvom mjestu, redovi to se spominje u 
crkvenim dokument ima prije ostalih služba. No ka tkada i služba posve­
ćenja dolazi na p rvom j ^ j e s t u . Tako npr. u sihodalnom-^ji^ iz 
god. 1971: »Biskupi i u podređenom stupnju prezbiteri , uslijed sak ramen ta 
reda (. . .) postaju dionici služba posvećenja, naučavanja i upravljanja«.3 '2 
Ne samo da taj dokumena t spominje službu posvećenja na prvom 
mjestu, nego ' je ona p rema njemu jggdjgrij^a^bitna svećenička„služba. 
To on tvrd i doTT7waTtl7T^ 
u^jlavljenju JEuharistije,_koja^ j^izmir^i^srediHe_crkvenog jedinstva.«33 
^ ^ ^ z ^ ^ ^ ^ s ^ J o ^ r T ' s T u z D o m koja se prije svega sastoji u Euharistiji, koja 
ostvaruju Crkvu, komunici ra ju s Kris tom Glavom.«3 4 »Etdiaristijskp 
slavlje, p r e m d a se može ostvari t i bez sudjelovanja vjernika, ipak .ostaje 
s%ediš\ • te_ svega crkvenog života %__srj^sv^ćeniq]^e__spzistencije.<<^ 
Da je služba posvećenja glavna, središnja, b i tna svećenička s l u ž b a , i o j e 
i^£i^to^otvr^Q^J^^^Mi^I. Na pi tanje o »biti i poslanju svećeništva« 
9^S2X2I12J e : .»Svećenik je pr i je svega ^S&S^J^§^S^i^M^^^^~i2^^ 
žrtve, u kojoj o^i7Tn7StoTCristar"i u ime Crkve (in persona Christi et 
nomine Ecclesiae), sakramenta lno prinosi Bogu m u k u i smr t našega 
Otkupitelja, i is todobno je p r a v i svojom i v jerničkom h ranom, i za nju 
t reba učinit i svaki napor da bi je opsežno i dostojno dijelio: služba 
Riječi i sakramentalnog djelovanja t rebaju smjerat i p r e m a službi molitve 
i sakramentalnog djelovanja i od njih zadobivati nadahnuće i podršku.«36 
(^od.^DTO^Jzdaje sv. Kongregacija za Katolički odgoja dokumenat__o- sve-
ćemčkom^odgoju, U 3. broju Uvoda govori o n a r a v i svećeništva na teme­
lju dokumena t a II. va t ikanskog sabora. I naglašuje t akođer »bitnu« 
razliku između ministeri j a lnog svećeništva i običnih v jernika . Ta se pak 
bitna razl ika sastoji u tome, sto »jedino ohaJ : koji je pr imio sveti red 
P r e zMfcg£§^v^lQŽ£^^^i t i s ak ramen ta lnu službu, osobito euharistijsku od 
• 
31 Acta synodalia sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani li, Vol. IV, 
pars IV: Schema Decreti de ministerio et vita presbyterorum. Textus reco-
gnitus. Relatio de singulis numeris. Typis Polyglottiš Vaticanis 1977, str. 377. 
32 Sinodo dei Vescovi, nav. dj., prvi dio, br. 4, str. 14. 
33 lb. 
34 lb, II. dio, br. Ia, str. 17. Tako navodi doslovno AG 39a. 
35 lb., str. 22. 
36 Govor župnicima i korizmenim propovjednicima Rirna> god. 1966. 
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kgjjtpotji^ Tako i taj doku-
m e n a t svjedoči da je sak ramen ta lna služba, osobito euharist i jska, glavna, 
središnja, bi tna svećenička služba, jer od nje potječu sve ostale službe 
i p rema njoj se smjeraju. 
I sam novi crkveni Zakonik potvrđuje izneseno mišljenje, dok ovako 
) n ^ ^ ^ u ^ e ^ 5 ^ ^ ^ = ^ ^ ^ m ^ r r i m a j u ć i uvijek na pamet i da se u otajstvu 
{^euharistijske žrtve t ra jno vrši djelo otkupljenja, slave misu često; da-
/ p a č e , us rdno se preporučuje svakodnevno slavljenje, koje je, doduše i kad 
\ n i j e moguće pr isustvovanje vjernika, čin Krista i Crkve u obavl janju 
kojeg svećenici ispunjavaju svoju g lavnu zadaću (munus suum praeci -
puum)« (kan. 904).38 Ako je misa »djelo otkupljenja« i »čin Kr is ta i 
Crkve«, tada u svećeničkim činima i s lužbama nema važnijeg čina i 
važnije službe, nema uzvišeni jeg čina i uzvišeni je službe, nema bi tni jeg 
čina i bitni je službe, nego što je njezino prikazivanje, dosljedno, nego 
što je djelo posvećenja u Euharis t i j i i po Euharist i j i . 
IV. Teološki razlozi 
I_ sami teološki razlozi mogu najs^ BZJg^JJk °la sye5^1šte,.^J^t^,jv^ćgničke 
službeL Jr jeba_^aj i t i i p ronać i u službi posvećenja, osobito u euharist i ja 
skoj sjiozbj. Da bi g j^p^J^ 
zine sposobnosti i djelovanje. Kada se među njima posebno ističu neka 
sposobnost i neko djelovanje, t ada u nj ima t reba potražit i središnju 
b i tnu oznaku.39 
U _ o n o j | a _ k ^ ističe euhar is t i jska 
ovlast^ i_ j v j a s ^ ^ 
neizmjerno nadvisuju sve ostale svećeničke ovlasti i službe. P re tva ran je 
k r u h a i vina u pravo Tijelo i u p ravu K r v Kristovu neizmjerno nadvisuje 
svaku l judsku sposobnost i svaki njezin čin, pa bio on i najveće čudo. 
P r e m d a se euharist i jsko čucjo — prema_ teolozima —_ ne ubra ja u p ravo 
čudo, j e r _nije podložno osjetil ima, j n a k ^ ^ p r e m a _ ^ a i ^ a v a n j u vjere ono 
najjgjgujei^vakojčudo, j e r u sebi sadrži j t rosj t ruko^^ 
L^ĆU<kJL J^rLstgvp, tijelo i k rv , | ž t a t a k » p r i l i k a « bez svog naravnog po~ 
drška-s^ubs t^^ nevidlj ivu prisutnost . Za t akav 
učinak traži se Božansko djelovanje ili točnije sudjelovanje na Božjem 
svemogućstvu. Naravno, t akovo sudjelovanje svećenika je moguće jedi-
• 
37 Sacra Congregatio pro institutione catholica, Ratio fundamentalis insti-
tutionis sacerdotalis, Romae, 1970, str. 14* 
38 Taj kanon donosi u biti r j |eJiJJ s_vaJ |kaj iskog sabora: >?iL-ininisterij>u 
euharistijske žrtve^jj_^kpjcj^^ Jfcvrguju svoj^ glavni zadatak (munus 
suTIm"*T)ra^^ pa se 
zato snažno preporučuje dnevno prikazivanje mise, jer je to djelo Krista 
i Crkve, pa makar joj vjernici ne mogu prisustvovati« (PO 13b; Pr. Kršćan­
ska sadašnjost). 
Riječi »munus suum praecipuum« Kršćanska sadašnjost prevodi: »svoj 
glavni zadatak«. Tako ih prevode i Edizioni Dehoniane: Documenti: II Con-
cilio Vaticano II, 1966, str. 747, br. 1288: » . . . svolgono la loro principale 
junzione«; isto tako i Commento al Codice di diritto canonico, Pontificia 
Universita Urbaniana, Roma 1985, str. 550: »il loro principale ufficio«, dok 
Zakonik kanonskog prava (izd. Glas Koncila) prevodi: »svoju osobitu zadaću«, 
39 Usp. P. C. Landucci, nav. čl.? nav. mj.? str. 75—78. 
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no na drugotnom, instrumentalnom, ministeri jalnom planu s obzirom 
na glavni djelotvorni uzrok, koji može biti samo Krist, božanski sve­
ćenik. K a d J ^ 
sJjužtenj|^^ 
— sam Bog. — Oyo_što_ smo rekli za euharistijsku oblast i za njezin 
učinak analogno vrijedi i za ovlast opraštanja^i jeha. 
Spomenuto svećeničko djelovanje ili sudjelovanje na Božjem svemoguć-
stvu ne može se svesti na_ neko čisto vanjsko uvjetovanje, Božjeg dje­
lovanja s na neko samo propuštanje tog djelovanja, na neko davanje 
znaka da se može slobodno odvijati. Najprije zbog toga što su svećeni-
čke_j)vJ|y3ti_o^^ o 
sam način izgovaranja riječi kod euharistijske pretvorbe ili kod opra­
štanja grijeha daje do znanja da postoji najprisniji odnos iznieđuJECrista 
•{_ svećenika, između glavnog i instrumentalnog uzroka. Izgovara se »in 
persona Christi«, kao da bi bio sam Krist koji ih izgovara. 
Protiv svođenja svećeničkog djelovanja u Euharistiji i u opraštanju gri­
jeha na neko vanjsko uvjetovanje Božjeg svemogućeg djelovanja, govori 
i to, što svećenik kod te d j elatnosti Glavnog uzroka ni je pasivan_nego, 
naprotiv, izrazito aktivan. Kad on hoće i ako hoće, dolazi do euharistijske 
pretvorbe i opraštanja grijeha. On tu sudjeluje vremenski autonomno 
i infalibilno odlučujuće. Kod tih čina Božje djelovanje prolazi čitavom 
njegovom osobom^ on razumom stvara nakanu da će napraviti spomenuti 
čin, voljom" g a hoće ostvariti i izvršuje ga izgovarajući riječi (formu). 
Može se reći, da svećenik svojim ovlastima infalibilno određuje Božje 
djelovanje i zbog toga postaje njegov vlasnik i arbitar. 
Zbog činjenice da svećenik pretvara kruh i vino u Kristovo tijelo i krv 
i da oprašta grijehe — riječju, riječima, ne može se staviti u sumnju, 
da se njegova bitna služba sastoji u posvećenju; odnosno ono se ne može 
gledati u službi propovijedanja, tako da bi se bitno definirao službeni­
kom riječi, »čovjekom Riječi«, onim koji naviješta po nalogu Crkve, 
jjđosljedno, službeno, Božju Riječ. Razlog te nemogućnosti nalazi se u tome, 
pto su riječi koje svećenik izgovara kod Euharistije i opraštanja grijeha 
makramentalne riječi, jer dolaze od onoga koji je po svećeničkom karak-
Jfteru ontološki, bitno, upriličen Kristu, da bi mogao djelovati in persona 
vChristi. Zato su one ontološki uspješne, dosljedno, infalibilno proizvode 
(učinak, dok k&d^svećeničkog:j>ropovijedani a, iakoje riieč sakramentalna, 
jer dolazi od onoga koji je ovlašten sakramentom, niie ontološki, infa­
libilno uspješna: slušatelj se može oduprijeti riječi koju naviješta 
svećenik. 
Promatranje bitne svećeničke službe u službi posvećenja podržava i to, 
što moralna osoba može biti subjekt služba propovijedanja i upravljanja,, 
a ne može biti subjekt posvećenja. Tako je zbor biskupa, npr. subjekt 
služba propovijedanja i upravljanja cjj~g^^ 
posvliair^ karakter, 
koji neki zbor, neka zajednica ne može primiti. 
• 
40 Usp. LG 22 b; 23 c; 25 c d; CD 4 a b ; L. M. Carli, nav. čl., nav. dj., str. 
47, bilješka 34. 
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Na kraju, može se nadodati^ da je Božji narod uvijek osjećao, i to kroz 
stoljeća, da se »glavnajslužbai dostojans^y^£v^ćenj^a sastojijuL-činienici 
da može ostvarivali misnu jžrtvu i opraštati grijehe u Kristovo ime u 
sakramentu pokore. U svakom očitovanju poštivanja i časti vjernika 
prema svećeniku uvijek je bio sakriven duboki nadnaravni osjećaj, 
po kojem je znao cla time, .na koncu konca, časti samoga Isusa Krista«.41 
V. Posljedice bitne svećeničke službe i božanskih ovlasti 
Vidjeli smo, da se zbog karaktera svećenička egzistencija pojavljuje 
kao nova, različita od one koju ostvaruje običan vjernik. Ta ga stvarnost 
upriličuje^Kristu svećeniku i Žrtvi te ga čini živim oruđem Kristova po-
| | an | a j ^^ 
ske. Među njima je središnja, bitna svećenička služba služba posvećenja, 
koja dolazi posebno do izražaja u Euharistijskoj ovlasti i opraštanju gri­
jeha, u takozvanim božanskim vlastima. 
Koje su pos^ecUcj^jb^^ Najprije: tu primljenu 
stvarnpst treba projivljavati. Proživljavanje pretpostavlja svIJesF^o^pri-
mljenoj stvarnosti, a ta svijest jraži živu^vjeru u nju i vodi brigu o 
njezinim zahtjevima. T§_se_yj£rj^ 
ćeničke ličnosti, njegova života i apostolskog poslanja, tako da ih speci­
ficira.42 Sva naravna i nadnaravna struktura čovjeka-svećenika u sudje­
lovanju na ovim božanskim ovlastima nalazi tako bitan i vitalan poticaj 
da mu dosljedno traži (bez obzira na pravnu obvezu) podvrgavanje svih 
ostalih, naravnih i nadnaravnih čimbenika. Događa se kao u nekom 
mehanizmu, u kojemu se neka stvar posebno ističe: ona mu isključivo 
specificira upotrebu. Odgovorno posjedovanje onih božanskih ovlasti 
nužno_sj^ mora osjetiti na svećeničkom avostolatu^ duhovnosti i dozri-
je£anju — bitnim odrednicama svećenikova poziva i života. 
Zaključni osvrt 
Temeljna omačmca svećeničke službe — posvećivanje — bitno određuje 
i samo svećenstvo Novoga zavjeta, te time istodobno odgoj, ponašanje 
i praktični poziv svećenika, gakralnost j e__nj eggvo određenj e; nj ome on 
mj3rj|jDn3^^ U tom smislu je ova naša rasprava 
i te tako važna. Ako svećenik bude imao živu svijest o svom posebnom 
posvećenju Bogu i o svom sudjelovanju na božanskom Kristovu svemo-
gućstvu, neće mu nikada doći na pamet misao da je životno promašio, 
da mu je život prazan. Ni tada, kada će se — zbog razloga o njemu neo­
visnih (kao što su bolest, starost, nerazumijevanje i neprihvaćanje od 
drugih, progon) ili pak zbog posebnog zvanja (kao što su kontemplativni 
fživot, studij) — njegova služba svesti samo na službu posvećenja. I tada 
mu mogu ostati u cjelovitosti bitni elementi njegova svećeništva, ako 
I bude misio, molio, ispovijedao i prihvaćao strpljivo svoje dnevne križeve, 
Ijpoput Isusa koji je proveo trideset godina svoga života u skromnosti. 
/ • 
© 
41 A. Miralles, nav. čl., nav. dj., str. 415. 
42 Usp. P. C. Landucci, nav. čl., nav. mj. str. 78-—86. 
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I tada on može dati Bogu neizmjernu slavu, a Crkva i svijet neće biti 
lišeni njegove autentične službe.43 y 
Naprotiv, ako se propovijedanje i u p r l j a n i e smatraju središnjom, bit­
nom svećeničkomslužbom, to nužno dovodi do »funkcionalnog« isveće-
ništva. Svećenik Jbi bio službenik na određeno vrijeme^ »za vrijeme 
službe«. U takvom shvaćanju zamračuje se lik svećenika, njegova,iden­
tičnost dolazi do krize, ponestane glavni razlog njegova opEianka^^j^iJo 
sve mogu činiti i laici, možda i bolje od samog svećenika. Isto tako se 
osnovni razlog svećeničkog opstanka ne može temeljiti na is£icajiji£jrye~ 
ćenika kao »čovjeka za druge«. Zar to ne mora biti svaki krštenik koji 
OTTz^IIjnopo^^slopamT^sv^ga Božanskog Učitelja? Svećenik je, doista, 
»čovjek za druge« ako na poseban način živi kao »čovjek za Boga«. 
»Služba Bogu« nije neki srednjovjekovni pronalazak koji se može mirno 
koja se bitno sastoji u oslobađanju duša od grijeha, u privođenju ljudi 
koja će indirektno utjecati na materijalno i 
Velika je današnja napast svećenika da se 
kulturno uzdizanje 
stidi biti »čovjek 
Bogu 
ljudi. ________________ _ , „ _ _ _ _ 
svetoga^, čovjek »kršćanskog kulta«, »čovjek Euharistije«. TjDjga-— ta 
napast — potiče da se »upriliči svijetu«: u naučavanju i životnom 
ponašanju; u jednu riječ, da izda svoje poslanje i da uzurpira poslanje 
laika u Crkvi i u svijetu. To je najgori oblik klerikalizma.44 Moramo ga 
se čuvati. 
QUEL EST LE SERVICE PRINCIPAL DU SACERDOCE? 
Resume 
En partant de la question quel service est essenciel pour le pretre: 
precher ou consacrer, l'auteur repond que c'est le service de consacrer. 
II le conclut de plusieurs raisons: de la mission du Christ, de la mission 
des apotres, des documents de l'Eglise et des raisons theologiques. Dans 
cette deuxieme part il expose la doctrine des documents de l'Eglise et 
des raisons des theologiens. Enfin, il en donne la conclusion generale. 
43 Usp. L. M. Carli, nav. čl., nav. dj,, str, 65. 
u Usp. ib., str. 63—65. 
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